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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES D~CRE'l'OS
Vengo en disponer que el general de brigada. Don
Francisco Novella y Muñiz cese en el car~o de Coman-
dante general de Artillería de la tercera región, y pase á
la. sección de reserva del Estado Mayor General del Ejér-
cito, por hallarse comprendido en el artículo cuarto de la
ley de catoJ:ce de mayo de mil ochocientos ochenta y
tres.
Dado en Palacio á' veinticinco de a.bril de mil no-
novecientos siete.
ALI!'ONSO
El Mlniatro de la Guerra,
FRANCISCO LoÑo
. --~" .. ,., ...
Con arreglo á lo que determina la excepaión octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos .cincuenta y dos; . á propuesta del
Ministro de la Guerra. y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, .
Vengo en autorizar ála fábrica de armas de 'roledo
para adquirir directamente cinco mil litros de aceite co-
mún mil doscientos kilogramos de suela, ocho mil hojas
de l~ta, mil seiscientos cortes de madera y cinco mil
kilogramos de cartón-cuero, necesarios durante un afío y
tres meses más para la ejecu{Jión de su plan de labores, á
los mismos precios y condicion('s que han regido en las
dos subastas consecutivas celebradas á taltin, sin resul-
tado por falt~ de licitadores.
Dado en Palacio tí veinticillce de abril de mil nove-
·cientos siete.
ALFONSO
DI. WulJItro de la. Guerra.;
FRANOISCO LOBo
© Minist cid
Con m're~lo á lo que determina la e~cepción octava.
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos; á pJ:opuesta del Mi-
nistro de la Guel'ra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros,
Vengo .en :;\utol'izar á la fábrica de armas de Oviedo
paJ:a adquirir directamente treinta. mil kilogramos de
aceite de oliva y tres mUde petróleo, necesarios para la
ejecución de su plan de labores durante 1,ln ailo y tres
meses más, :í. los mismos precios y condiciones que han
regido on las dos subastas consecutivas eelebl'adas. lÍo t~l
fin, sin resultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á veinticinco de abril de mil 'nove~
cientos siete:
ALFONSO
El Miuistro de la Guerra,
FRANCISCO LoÑo
Con ·arreglo á lo qUe:! determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de vcintiRil'lte da febrero
de mil ochoGientos cincuenta y dos; á propuesta del M.i-
nistro de la Guerra y de acuer~.o con el Consejo de Mi-
nistros, .
Vengo en. autorizar á la fábrica de Artillería de Tru-
bia .para adqu!rir diréctamente- cien quintaleB Jn~tricOl
de ferro-manganeso,. cincuenta de ferro~s'ilíceo,· cincuenta
de ferro-cromo, seis mil de lingote de molderías número
tres, y tres mil de lingote de afino, necesarios paJ:a la eje-
cución del plan de labores de la misma durante un aftl? y
tres meses más, á los mismos precios.y condiciones que
han regido en la segunda subasta de las dos consecutivu
celebradas á tal fin, sin resultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á venticinco de abril de .mil nQve..
cientos siete;
El ,Ministro. de la Guerra,
FRANCISCO LoÑo
••
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Oon arreglo á lo que determina la excepción octava.
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Conséljo de
Mi,nistros,
Vengo en autorizar á la Oomandancia de Ingenieros
d~ <?artegena Pllra adquirir d!r~~tamente, durante uu
ari.oy tre~ mesesnÍási los materiales neceail-rios en las
obras qp.e tiene á su CIÚgO, á 108 mismos precios y con-
diciones que han regido en las dos subastas celebradas á
·;t,eJ fi;D, sinrellultado por falta de licitadores.





Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante que de su empleo existe, al
archiver.o tercero del Cnerpo Auxiliar de Oficinas MiU-
tares D. Vicente Montó Vusta, que se encuentra en situa-
ción de excedente en eeta rtogión.
De real orden lo digo á V. E. paro. su i}li)nocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos afios.
Madrid 25 de abril de 1901.
ALFONSO LoÑo
:Bl14ln1ltro de 1& ~U4llft,
FuNotsoo Lo:!o
a.
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
delartícule sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidaa con
,etdictamen emitido por el Consejo Supremo de GUerra
--y Marina;' -á. propuesta del Ministro de la Guerra. yde
.acuerdo con el Consejo d~ Ministros,
Vengo en autorizar' al Parque de Sanidad Militar
para que adquiers., por gestIón directa, ocho atalajes
de tronco y guia, al precio de siete mil doscientas pese-
tas; que fué el que rigió en las dos subastas celebradas
sin resultado pOr faltada licitadores; de cuya cantidad,
.tres mil doscientas pesetas serán cargo 'al fondo que, por,
'Venta de un material igual, existe en el referido parque,
ylas cuatro mil restantes lo serán á las cien mil con-
signadas ti. éste en el presupuesto vigente. .
Da~o en Palacio ti. veiniiCinóo de. abril de mil no-
yeoientos siete.
ALFONSO
El H1l1Iatro de la Guerra,
FuHouco LoÑo
Sefior Capitán genera.! de la. primera región.
~efior. Qrd,enadpr d,e pagos de Guerra..
•
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJ~~C,'TO
Destinos'
Circular. El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dia-
. poner que las autoridades militares de los puntos en
que prestan sus servicios los sargentos que figuran en
la relación que á CQctilluación se in~erta, 108 destinen en
conf:}ent~ da ~gregll.qos a los cuerpos ó uniq~des d~lll:rqla
de (JabaUaría q!Je guarnezca.n la localidad .ó pUBto m~s
próximo; cou objeto de qua se adiestran en el ejorcicio
,':le la equitación; conocimientos cuya práctica han de
poseer al desempefiar el cargo de instructores de la 'po-
licí~ internacitmal de. Mal'ruecos, plJ,ra el que ha.n sido
designados. .
. D!'l rea~ orden lo digo á V. E. para su conocimiepto y
demás efectos.. ,Dios guarae á V. E. muchos ailos•. Ma-







Madrid 24 de abril de 1907.ALFONSO
J!I1 MlDiIl1iro de 11 Guerrl,
FRANCISco LoÑo
't;on arreglo liJo q~8 de'ermina la excepción sexta
del artículo sexto del real d'tcretode vflint1siet'e de ~fJbre-
ró de mil ochocientos·cincu~nta.y 'dós; de confouilidad Juan Carrill~Ortiz ~ Bón. Caz. d.e Herena, 11.
1d' , 'd ,- e . . D. Joaquin (,.arcfa Campos Reg. Iuf.!' de Ceuta 60.COIl e lCtamen eIDlt¡ o pm' el onst'Jo Sllpremo de Gue- i »Juan Gavilán de Pró Irl~m. '
rra y Mal'iw}.; á prop. ue8tu, del Mínil:ltro de la Guerra y. de J })Jos~ ~o8ada Vidal: •. ~ . o'. ld,em. .
acuerdo con el Consejo de Minísiros, . . ~ EmIlIo EAteb~n, Vlllora . " lllem de Garellano, 43.
V· t' 1P d' S 'd d '1' '. Baltasar Manso berrano Idem de Ceuta, 60.
, engo e~ au 6~lzar a ~rqull e 11m a mIlfar pa- i Joaquin ~omeroMarch ....•. lU6m de Guipúzeoa, 53. .
la que adqUIera directament.e fln concepto de modelo y ¡ Manuel LIbrada Ec~evarrfa .. ldem del Rey,l.
· vía. de eneayo, una tienda de campafia para. ambulancia i . . ¡'ldem de CSBtiEa, 16, en co-
diviBionaria, de la 'casa Buumann Led~:er, de CRss~l (A.le· { José Mesonero González...... dmis1c'?n en la ,1~qU.ildt8sdodrae
, '. . '.: ". ¡. . . e uerpoB <llBUe o
mama), cuyo Importe de mIl tresClentascuarenta pese-¡ 9uba y Puerto Rico.
tasserá cargo al fondo de existencias en depósito couque ¡ R~món ~rrabal Martos Reg. luta, d~ Vergara, 57.
· cuenta dicho parque po t d . t . 1 d b _ j MIguel; JlmeU? AcoBta Idem de ;:Sana, 9.
. r ven as e ma erIa e am u ¡ AntOnIO Domlllgo Salguero. o Idem.
lanOll!.8. ; Baldomero Arrall\iartos , .•• , Idem de Vergara, 1;)7.
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SECCION DE INFANTERIA
Destinos
Circulár. Excmo., Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de lnfanteríft'com-
prendidos en la siguie.nte relacitm, pasen á las situacio-
nes ó á servir los destinos que en la misma ae les se-
l1al8on.
De real or.den lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 25 de abril de 1907..
Lo!to
Sedor••.
Reláción que se cita
Tenientes coroneles
D. Miguel Castro Arizcun, de la caj~ La Estrada, 115,
al regimiento Zaragoza, 12.
~ Maximino Requejo Lobo, excedente en la primera
regió)l, al regimiento San Fernando, 11.
~ Juan Hernández Casillas, ascendido, de la Secretaría
de la Subinspección de la cuarta región, al regi-
miento La Albuera, 26.
~ José GomBa Siguier, excedente en la tercera región,
al regimiento Otumba, 49. .
> Victorino Gómez Pérez, ascendido, de la caja de Oren·
, se, 1U8, al regimiento Cerinola, 42. .
> Antonio Morán Peris, excedente en la cuarta región,
á la zona de Lérida, 30. ,
» Valentin Diaz I1leras, excedente en la primera región,
á la zona de Jaén, 15.
:. Ildefonso Pastor Rico, excedente en la p!imera re-
gión, á la zona de León, 44.
> Isidro Muro Contreras, excedente en la primera re-
gión, á la caja de Monforte, 113.
• Evaristo Pérez de Castro Villalain, excedente en la
primera ~egión, á la caja de Hellín, 56.
~ Manuel Cantarero Soriano, excedente filn la primera
región, á la caja de Durango, 87.
• Enrique Cerveró Blanco, da la caja. de Tineo, 103,
á la de Huesca, 77.
» Santiago PílZ Sabugo, excedente en la primera región,
á la caja de P(JUtevedl'a, 114;
• Hilarión Furundarena Martínez, del regimiento Otum-
ba, 49, á la caja de Bilbao, 86..
~ Juan Malpica Genoux, excedente en la tercera región,
á la caja. de rrineo, 103.
• ]'rancisco Gareía Cancela, excedente en la segunda,
región, á la caja de Motril, 3'5.
> Gregorio Soriana Martín, excedente en la primera
r€gión, á la caja La Estrada, 115.
'" Argimiro Feijóo'Call€jas, ascendido, excedente en la
primera región y tm comisión an la Liquidadora
de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, cesa
en dicha comisión.
II Joaquín Villll.longa Fortuny, ascendido, excedente en
la primera región y en comisión en la LiqFidado-
n .. de J¡).~ Capitax'.íl1s geneJ...&.les y !:1ubinEípecciou~s
de' Ultrama.1'; ceaaen dicha comisión.
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D. José Piquer Perales, ascendido, exced,enteen lap~i..
.mera región, continúa. en dicha eituación en la
misma.
~ Tomás Moles Ferrer, ascendido, d" la caja de Alcafl.iz,
'60, á situación de excedente en la tercera región.
» Ricardo Willinski González, ascendido" de la resarvlls
de Linares, 32, á situación de excedente en la se-
gunda región..
» Manuel Mercader Tort, ascendido, del regimiento
Cant6bria, 39, á situaciÓn de excedent~ en la quin-
ta región.
• Man\}el Franco Cortey, dei regimiento Cerifiola, 42,
á SItuación de excedente en Canarias.
) Manuel Martínez de Bartoloméy Le¡'do de' Tejad,a,
. del regimiento Mahón, 63, á situación de excederi-
te en la primera región,
) Juan Díez Oftate, excedente en la primera región, al
regimiento Isabel la Católica, 54..
> Joaquín González Mor,o Pardo, del regImIento Isabel
la Católica, 54, á la zona de Pont~vedra, 64.
C6m~11da'i1te!l
D. Juan Montardit Santacreu, exced..ente en la quinta
región, al regimiento Cantabria, 39..
• Carlos Lahoz Anel, excedente en la quinta región al
regimiento Infante, 5.
• Juan de Más Arau, excedente en la cuarta régión, al
regimiento Navarra, 25.
> Manuel Anglada Rodríguez, del regimientoOtumba,
. 49, al de Bl1ilén, 2jl:.
• Ramón Revert Castillo, excedente en la tercera región,
al r¡;,gimiento Otumba, 49.
t Narciso Martínez Aloy, ascendido, de la reserva. de
Mataró, 64, al batallón Cazadores Reua, 16.
> Victoriano Lartundo Fernánd.ez, exceilente en la Effi-
gundllregión, al batallón CllZedoreg TitÍaVe¡'a; 18.
• Enrique Novi Inglada, de IR. caja de Lérida, 68, >l, 18e
zona de Mamesa, 29.
) Cayetano nucardó LÓpez, de la caja de Gultdlx, 84, á
la zona de Carmona.,l1.
• Antonio Jimeno San Martín, de la caja de TecuQl, 50,
á la de Alcafliz, 60.
• Ricardo Villar de los Reyes, de la caja de l'ineo, 103,
á la de Orens6"108.
• Fr~ncisco Abraldes Pérez, exce~ente en la quinta. re=
gión, á la caja de Calatayud, 76.
» Ernesto Alvarez Mesa, excedente en la cuarta región,
á la caja de Balaguer, 69.
) José Miranda Longoi'ia, excedente en la séptima re~
gión, á la caja de Tillao, 103.
• Pedro Puchal Martiuaz, excedente en la tercera re-
gión, á la caja de Teruel, 59.
• Marg!lorito Catlada;Cal1aQa, excedente ·en la sexta re-
gión, á la caja de Bilbao, 86.
• Agustín Ledeama Salda11a, excedente en la cuarta
región, á la caja de Lérida, 68. .
) Gabriel Fernández rrorres, excedente en la primera
región, á la caja de Guarlix, 34.
1
, :¡) Antonio da lúa Dobll1s Torrecilla, excedente en la
euarta. región, á la reserva de Lérida, 68.
. 1180
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D. Oá'ndido Pét:ez Navajas, ascendido, de la caja de AH-I"
. cante, 48, á la reserva de .Alicante, 48. .
• Juan Bdeva Morales, excedente en la segunda·región,
ti la reserva de Linares, 32. D ..Geral'do Mayoral Monforte, de la caja de Tineo, 103,
• EduM'do Mato .Roddgnez,_ d~l regiroiEmto Bailén, 24, :11 regimiento Constituci6n, 29.
, . ála reservada Logrol1o, 81.. .. 1 :t Enrique Cortiles Baselga, do la reserva de Huesca, .
... ,Adolfo Casaclo IBla, dé la ZÓb~ de Oal;moria, 11, á 'la I 77, al regimiento Gerona, 22.
reserva de Osuna, 21. . j' ) Enrique Manzano Fernández, del regimiento San
, Franci~a de la Cuerva Mendoza, del regimiento Na"7 . Marcial, 44, al de Isabel II, 32. , "
VS'{l'R, 25, á. situación dé excedente en la cuárta ) Pablo Peray March, ascendido, del regimiento Vex-
~gión. gara, 57, al de Asia, 55.
• Rómulo DOñate Zozalla, ascendido, ay'ildant'ede cam- ) Luis Lacoste Sucre, de la. zona de Badajoz, 7, al re-
po del general D~ FranciSco Gómez Solano, á si- gimiento Castilla, 16.
. tuación dEJ'eicedente en lasé.i:ta reg·ió~. > Carlos María de Antelo y Rossi, de la reserva de
-DióiJisió 'l'eroÍ Orózco,ascehdido;" de SO~latones' de Guadix, 34, al regimiento Granada, 34.
CataluM, á situa¿ión de excedente' en la cuarta ) Sa,]Yl1dor Ramón Benítez, de la caja de IIuércal-Ove-
región, . ra, 40, alregL"liento Extremadura, 15.
)'JuliaÍ1 OuéJIar González, ascendido, prim':ll' ayudante ~Emilio Cortés Reyes, ascendido, del regimiento Lu-
de In. l>laza de Badajoz, á situación de excedente en chana, 28, al de Lu Albuera, 26.
la primel'~ región; . . ) Javier Echagüe Cabello, de la caja de Balaguer, 69,
) MrAol'ée10 de la Villa Es~úeha, ascendido, delregimien- al regimiento VOl'gara, 57.' .
to lsabelli, 32, á. situación de excedente en la sép- ) Aurelio'Matilla Gal'cia, de la éaja de León, 92, al re-
tima región. gimiento San Marcial, 44.
& Alfredo Retana Mendizábal, ascendido, del batallón ) Angel Fernández Espeso, de la caja de Alhuiz, 109,
Cazadores Ciudad Rodrigo, "l, ti situación de exce- al regimiento América, H .
. .dente en la segunda región. • Gonzalo García y Ruiz de Oastaííeda, del regimiento
• Cástor Elviro Holgado, ascendido, supernumerario sin Infante, 5,.al de Sicilia, 7. . . '" ,<
sueldo en la primera región, á igual situación en la ) Eduardo Cortés Herrero, del regimiento Sicilia, 7,
misma. al del Infante, 5.
I Ji'ederico Ramiro Toledo, ascendido, del regimiento ) Julián Mora Solano, ascend!do, del regimiento Gua-
Ji1xtremadura, 15, á situación do excedente en la dalajara, 20, al de Tetuán, 45.
$egilnda región. ' » Manuel Perales Valdés, del regimiento Constitución,
~ Plácido Escalona CasiJai'i, ascendido, de la reserva de 29, al de Cantabria, 39.
G~tafe, 4, á situáci6n dé e~cedente en la primera I ~ Marcial Cagiga Marroquín, ascendido, del regimiento
región. Andalucía, 52, al dé la Constitución, 29.
D José GarCia. Martine,z, ascendido, de la reserva de Ta- I "Juan Rodríguez Al'i'azc.rla, ascendido, del batallón Oa-
rancón, 58, á situación d~ excedente en la primera zadores Alba de Tormas, 8, al de Estalla, 14.
región, » Ramón Alfaro Páramo, de la caja Qe Lérido.-, 68, al
) Enrique Bosch Fernández, ascendido, del regimiento batallón Cazaqores Alba de Tormes, 8.
Asia, 55, á situación de excedente en la cuarta » Diego San Román Morales, de la reserva de Oviedo, '
l'(\gión. 100, al batallón Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
• Frnncisco Sancho Teixidor, ascendido, del regimi~nto »Luis Recio Alidreu, ascendido, del regimiento Castí-
Castilla, 16, á. situación deexcedE.'llte en Ja primera 1la, 16, á la" zona de Badajoz, 7.
l'egión. » Francisco González Villanueva, de la caja de Alme-
) José Mil'anda Zamora, ascendido, de la reserva de ría, 39, á. la zona de Almería, 18.
Ciudad Real núm. 10, á situación de excedente en " Joaquín Amado é Hysern, comandante militar del
la primera región. Castillo de S9.nt!!. Bárbara (Alicante), á la caja de
• Leoncio Rodríguez Hernández, excedente en la Pri-¡. Alicante, 48. .
mera región, continua enla..mismlI. situación y en :1 Santil.l,goH.uiz Plaeencia, del regimiento América, 14,
comisión á la Liquidadora de las Capitanías geile- í á IR caja de Zaragoza, 75. .
rales y Subinspecciones de Ultramar. '» César 1\1u1'o de Zazo, de la caja·de Zaragoza, 76, á. la. .
• Valeriano Manzuco Garciu, excedente en la segunda de Balaguer, 69.
región, á desempeñar el cargo d~~ oficial mayor de :» José Romero Araoz, de Ía reserva de Olot, 71, á la.
la comisión mixta de reclutamiento de Huelva. I cnja de Burgos, 82. '
ro Gregorio Arna1 Hamos, del batallón Cazadores de Reus »Ricardo Cheregri~.1ÍBuitrago, de la reserva de Rué!';"
núm: 16, á la secre,tarÍEt de la Subiuspecei6n de la ¡ cal Overa, 40, á la caja de lIuérc:11 Overa, 40.
cnllrta región. ¡ D Gabriel Cuero é Ibarrll, dell'egimiento' AsiD, 55,'á la
¡ caja- de Balagner, 69.
¡ , Arturo de Argomedo y Eymar, ascendi<lo, del regi-i miento Covadonga, 40,á lá co.ja de TÍlleo~ 103.
1
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LOjo
. Oircular. Excm6. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser..
vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería. (E. B.).
'~'? ··'-~'!tL~~'::U.fAZlllCllL~~""""'n .""""" ._.."",,,,,,.'BiI'" '!'l ' •__.....r ...;:m. li..J:~~·
D. Francisco Gal'cía Garrido, ascendido, dell'egimiento , 45 Y al17.mno de la Escuela Superior de Guerrs, á.la
Burgos, 36, á la caja de León, 92, ~ de Olot, 71, continuando en dicha escuela.
• José Martín García, de la reserva de Algecirfts, 29, á ! D•. Manuel Mess Prata, ascendido, del regimiento Pdnci-
la Cl1jv, de Montoro, 24. I pe, 3, y alumno de la Escuela S~perior de Gu~rra"
) Ff)r~;rr.Pesca~or, Sá~chez, ascendido, ?roreso~ del l. á la reserva de Huesca, 77, contmuando en dIcha
.. COlegIO 0.8 Huerfanos de la Guerra, a la CltJa de escuela,
Allariz, 109. . U »Luis Qamps Menéildez, del regimiento rretuáp, 45, á
:1 'l'eófilc Robledo Salaverría, aE'cendido, del regimiento I la reserva de Alcira, 45.
Alcántara,58 á la caja de Lérida, 68, :1 Emilio Rueda Ml1estr0, ascendido, del brttaHón Caza-
) Fl01'eneio Gl1ntín SI11\"0, de la reserva de Orens3, 108, i. dores Catl11una, 1, á la. reee/va de Valv¿:rdl:l del
á la caja de Orensa, 108, I Camino, 26.
) Antonio del Hio Calderón, de la zona de .t\.Jmel'fa, 18, I » Alvaro González Martínez, de. la caja. de Iufiesto, 101~
. á la caja de Almeria, 39. ¡ á la re~rv;¡ de Ovirldo, 100. ..
» Gaspar Vantel'én Á Hario,. ascendido, del regimiento ~ a Joaquín Otero FArnández, de la. caja de Orensa, 108,
vergara,ó'¡, á la reserva da Mataró, 64. tl, la reserva de Otenae, 108.
» En:rique NavalTo y Ramlrez de Arellano, de la. re- 11 Gonzalo Ramirez Esparza, del regimiento Cantabria,
serva de Alcázar, 11, á la de Getafe, 4. . 39, á la reserva de Pamplona, 79.
:t Amando Olmos Fernández, de la reserva de Bala- »Joaquín Paris Vargas, del batallón Cazadores Estella,
guer, 69¡ ála de Tarancón, 58, 14, á situación de reemplazo en la cuarta región,
» Francisco Rodl'iguez Otín, de la re~erva de Palencia, consecuente á la real orden de 14, d.e marzo último.
91, á la de Ciude,.:1 Real, 10. » Justo González Martínez, de la caja de Burgos, 82, á
~ Amadeo Trias Comadira, ascendido, ayudante prole- desempefiar el cai'go de primer ayudante de la pla..
eor de la Academi9, de Infantería, á la reserva de na de Badajoz.
Hellin, 56. l) Gabriel Rodríguez Ponce de León, excedente en la pri-
» Aurelio AguEar Lozano, de la reserva de 'l'arrago- mera región, á desempefiar el cargo de secretario de
na, 72, y alumno de la Escuela Superior de Gue- causas en la sexta.
1'1'8., á la de Infiesto, 101, continUlmdo on dicha ¡j .
Escuela. . ~ Ca.pitán (escale de rea\~rva)
, Camilo Carrero Gutiéi'rGz, G.G la re5'el'VR ne Va.lverde ~ D. Julián Mateo Aceúo_¡ de la zona de Sol'ia, 42,. á la 1'8'"
del Camino, 26, y alumno da la Esc~ela Superior ~ serva de Soria, 40.
de Guerra) á la de Allariz, 10~\ continuando en ~
dicha Escuela. ~ . Primeros tenientes
~ Alejandro Calzada Rexach, del regirr.dento La Álbu3- ~ D. MaUlle! RiyoNelilla, dell'egimiento Melilla, 59, al de
ra, 26, á la reserva de 'l'a,l'ragona. '72. ~ JJa. Lealtad, SO.
" Ramón Carrasco M[lJdonl.'.do, de la reserVll, de .Pt\m- ~ ;) Antonio Contreras Aranda, d.el regimiento Reina, 2,
pIona, 79, y alumno de l~ Escuela Super.IOr de ~ al batallón ·Cazadores Cataluna, l.
Guerra, 11 la. de.. Torreiavega, 89, continuando en i ) José Vieyra de Abreu y Motta, del regimiento Cova-
. dicha Escuela. ! dQnga, 40, al de San .lPernando, 11.
:> Angel Irisarri Osés, ascendido, d.el batallón Cazndo- ~ ) Alejandro Quíroga Codina, del regimiento J.laAlbuCl~
res Barbastro, 4, á la re~erva de BaJaguel', 69. ~ la, 26, al de Navarra, 25.
:J Fernando Moreno Oalderón, ascendido, del regimiento I ~Luis Arrizabalaga Gallego, del regimiento Infante, 5,
del Rey, 1, y alumno de 19. Escuela, Superior de al de Aragón, 21; .
Guerra, á la reserva de Palencia, 91, continuando j Luis Prada Vaquero, del regimiento Toledo, 35, al de
en dicha Escuela.. Bailén, 24;
~ Adelardo Gl'agera Benito, de la reserva de Olot, 71., y ~ José Iglesias López, del regimiento San l!'ernando,
alumno de la Escuela Superior de Guerra, á la de 11, al de La Lealtad, 30. .
Guadix, 34, continuando en dicha Escuela. » Pedro Bustamante Vargas Machuca, del batallón Ca~
~ Gaspar Tapia. Rua,no, de ~a caja de Balaguer, 69; á la . zadores Talavera, 78, al regimientu Uranada, 34.
roserva de Alcázar, 11. . ft.. 11 Emílio Rodríguez Tarduchi, del regimiento Guad.a-
:lI Enrique Cano Ortega, de la caja de Monton:l, 24, á ~ lajara núm, ~O, al de San Marcial, 44.
la l'eserva de AIgeciras, 29.. » Víctor Alén Solá, del regimiento América, 14, al d~
11 Juan de Castro Gutiérrez, de la reserva de Játiva, 44, San Quintín, 47. .
. y ulnmno de la Escuela, Superior. de Gu~rra, á la 11 Ignacio Méndez García Ontiveros, del regimiento IB8J~
de Huércal Oyera, 40, continuando en dlchaJ Es- bella Católica, 54, al de Zamora, 8. '
cuela. Madrid 25 de abril de 1907
» Isidro Valera Penaiva, ascendido, delrégimiento Es- •
paña, 46, á la reserva de J¿.tiva, 44.. •
II Antonio Martínez Vivas, del bata,llón Ca2:EJ,dores Alba
de rrormes, 8, á. la reserva de Olot, 71.
~ Angel Roddgue2l del.Bao·ioJ de la reserva· de Alcir~
© Ministerio de Defensa
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Lo~o
Cruces
SECCION l)E ADMINI8TRACiON MIUT.AH·
Teniente coronel
Relación que se !Jita
Sefior••.
iccmprandidoR en la siguiente relación, pasen"á las situa- ~ Dei real ord.en lo d.igo á V. E. pa.ra su conocimiento
,cionr,só á servil' los déf:itinos que en la mismas se les se- ~ y efeetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
ñalnn. o • 1afios.· Mlló:id 24 de abril de 1807.
De real orden 10 digo á V. E. }l9,tU su conocimiento ti
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. 6.





D. Jensro Sánchez Ocafí.a y ArROZ, asceúdido,de la Zona
de Madrid, 1~ ala misma en situación de reserva.
D. Fr8.ncisco Atienza Cobos, de la Zona de ~\iaaridJ l,á
la de Valencia, 19, en situación, tiEl reserva (volun-
taI'io).
.Excmo. Sr.: En vista de la insta,nciA, qne cursó V.E.
á EsteO Ministerio con su Escrito de 5 de mayo del atlO últi-
mo, promovida por el mayor del batallón Cazadores de
Alfonso XII, en súplica d.e autorización para ~eclamar las
pensiones de septiembre de 1898 á igual mes de 1899,
ambos incl,\.1sive~ corre<Jpondientes á una cruz del Mérito
Militllr de 7'50 pesetas mensuules,quEl posee el soldado
licenciado Bernabé Hernánrlez Elizalde; resultando qUe el
Íntere!'iado. promovió su primera illstancia ~n el mes de
. :jillio de 1903, y que por fin' de septiémbre de 1898 causó
. .' . Caplt~,nes baja en el batallón antes citado y alta en el de Cuzadores
v, Mm/a81Pél'ez González. ascendido. de la ¡'CS01'V:1 de ~ do l~s~eIIH, ,el Rey ((l, D. g.), en vista d~ lo !nfo~'~~d? p'0r
7,f· f ~, 1,'!Í Z·,., ,:;, -:- ;Y' "3 '-'ni' . '. 0 In O!'l1emwlóu de-j pal;>;05 de Guerra, ha wmrlo amen d}s-~"ono.O. te, 1 ).' '" 111 OLa ."e J...!U;-;O,:) ,v.. soocuaclOL1 li poner. que po:,' los expreso,dos cUl'rpos se 1'ecluIUlil1 al m-
d:l reSerYf'. ntert:'sado, si lIO lo hubieran verifica,do .cm:. 2.D.t:~áúl'idad
,) Hafa;)! S::¡i?:n.do Lépez, r.sc('Idido, do 18. Zona de Getao i1 ks nludid:3S pGusionu; de cruz 8H Ildiclcnl"des Ütl cfttácter
fe ') f. j" 'J."'>Hl't en "Hu'lción do res."'vU (J prefm'en(e á l(l8 viel'dcio¡, ('.8n8.,los de rAerencia, practi-
'
o '-~"::<'''' .. ' ,. ~ol "o'.• o, ....... '. ." e d. a;r.ll '¡o"'I~i"'" Jlo t lIón '"'C"O "1> J Al-
'o. ,'l">" Hed"l()"'o'" ~"'l' ·'QC"llCllo.·O .:1e lf:' COJo do Cáill~ ': call.o, "o' ooa I.\..,'.'ol,.. c.eI.. Oll e. )$.,a .• l.".lz,t,C.,.·8 oe~ L.·o}..:""O'",., ••''' --,l:o.~ <.~ ,--o·, . ,L. ., "" v, ~o '" ,. " '"l''' d- 1 . J t' b 1" Q $< 1 d
97 1 ',l. ,d·',>.... 1"~ o', " d ' ~ 10nSO A 1, G a pen~H'~1 (~e seplem. re. f? .lO'·I, y e e~,., S, lU LJOU.t El U...dJZ, ~,en ~1LUaClOn ,e reseJ va. V; E5tdla, las de octubl:e de Igual afio a septIembre do 1899.
:, '):o~:uis LÓpt~z Vi¿~d, de la,. Zon~ de Betal.Jzos,51, á la lí.!.. . De :l'eul orden lo ..digo á V. K pura 1m conodmiento
-de la Gar.ulla, 00, en SItuacIón de reserva (velun- y damas efectos. DIOS gnarde á V. E. muchos atlos.
tario). '. Madrid 24 de abril de 1907.
. . . '. LO$Ío
. . Sefio!' Capitán general de la cnarta región.




Sefior Capitan 'general de la cuarta región.
Sefior OrdeJ.iador de pa.gos de Guorra.
Sueldos, haberes y ºr-~:nf1caC¡3ne3




D.. :Mauuel Cm'ballo I~~l'nández, de la reserva 0.0 Orense,
108, al regimiento Cedtlúla, 42.
~ mas García Martínez, de la reserva de Alca.lá, 5, á la
Caja de Alcalá, 5.
;~ rromás Acosta Ul'quiza, de la Cajg de Barcelona.• 61, al EXCIUO . Sr.: Vistas las instancias que cursó V.E.
b:.:tallói.l do Cazadores Mérida, 13. á este Ministerio promovidas por el primer teniente de
;) F¡lJ.~08 V6lasco Pintado, de la, reserva de VHlanueva CabalJeriu. O. Manuel Ortega Padrat, y veterinario se-
o gundo D. José Rigal Bactw, con destino ambos en el regi-
de la Serena, 14, ú. la de Segovia, 8. miento Dl'sgones de :3allLiago, fn súplica de indemnizft-
Madrid 20 de abril de 1907. . ción por des~mpefio de la crmli.sién de recepción de po-
tros destinado!'! á dicho cuerpo, el .Rey (q.D. g.) se ha
servido otorgo,!' á los recúrrentes los bendicios del ·ar-
tículo 24 del l'eglamento de indemnizaciones, dt1l'an~e ·los
dLs del 1.0 al 11 de nmyo del año último, que tuvo de
dumcí6n la comisión de referencia; debiéndose verificar
19, reclamRción en a.d.idounl nl ej(~rcicio cerra,do de 1906
y con la jusliD.elwión reglamentaria paro. el a.bOllO· de
e~ta elllSt) de ;itv('!igos.
~ De; eal Ol'i;en jo (:Ego á V, E. jXl~'a S\1 conodmiento
y demá8 ,".rectoS. Di;)f; g-narde a. V. E. muchos atloS.
Madrid 24 de abril de HJü7.
D3<1tirlOS
Circula'l' . . Excm·ü. Rr.: El Rey (q. D. g.) seha ser-
vido dispoller que siempre que lpilcoroneles de. Artilleda
desf<ropefienen cOlnÍ.sión las. Comandan.cias .generales
dt:larma et~ .las l'egio}l('s, se ,his, destine ;Ull jefe Ú oEcial
para prestal' servicio'ti sus inmediatas'órdenes; sienrio al
propio tiempo la voluntad de ~. M. que es~oRjefes ~ ofi-
ciales sean plazas montadas, dIsfrutando de los ill18lUOS
devengos y gratificaciones que los ayudantes de campo
de los gellarí1les comandantes generales, á los que los ex-
pr~~agos coroneles ~ub8tituye~ en cOLU!sión, y cobl'a~doo
'oi'lcttu.i"Ío E¡u8.babeJ:(~i'1)\'} A! cadt.tlL D. o V I\r!.f<n!o 0,
en élque'Iosóitadolll ~yud¡j;ntesl0 l:ieneu C611Siguudo.





SECCION DE INSTRUCCWN, RECLUTAMIENTrn
y CUERPOS OIV~RSQS
Excmo. Sl~.: . En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con m eserHo de 5 de fe,brel'o úl-
timo, promcvída p'_,r el escríbiente de pt'imem clase del
Cl1erpo Auxiliar de .Ofbinu,s MiJital'es D. Pedro Ardan2.z
Peralta, con destino en ese G,¡bieruo, en súplica de qu';:}
á. los de F.U clase les sea dedarado 01 plus de UIla pa-'
seta, en atención tí. que lo perciben la!" dernás clases Jni·"
litares que dish'lit,m igual Ruei<io, d R"'y (q. D, g.l, te-
lJÍ'~lltCl en en. nta lo manlado OXpl'fSaweut.., t'n eIIHt,íeu-
lo 27 dt'l vÍgellte reglarnf>lito del llIellClOtlado cuerpu,
4ue el plus de los eH\~1'lbi(mtes d"bt:' sor el c'ITe-ponclleu··
te (1' la clase de sar'gent,,; y c1tmf:'garla análoga petición
al de la propia clase D. Lino García Baquero, por real
m··jen do 3 de agost.. 'Úl !HOG (U O. núw. 165), SI:) ha,
servido desestimar la petieióll del iut.:re8lido.
De real orden lo digo á V. lf.. ptu'a 8U conocimiento
1 y demás efect0s.. Dios guarde á V. E, mnchos afiQs. '
1 Madrid 24 de abrll de 1907.
1Sefior Capitán general de la octava l'e~ión.¡ .










Relación que· se cita
Nombres
Gratificación anual de 720 pesetas
Gratificación anual de 600 pesetas
D. O. n'Óm. 99
Madrid 2'~ de abril de 1907.
GlaBea
Capitán .. ID. Romeo Zamoru Anrll'eulReg. Lanceros del Rey.
Otro •..• ,. l> Ylall1H!l Larrumbe Pas-
"ual felem Caz. de Alfom.o XII.
Otro. . • . •. "Llli~ B"l'dónR y )lurtí- .
nt'7i de Al'iza .. _..•.. ~cademiade Caballería.
Otro.. ..•. » Juan SAITano Revuelta. ¡{ego Oaz. de Arlabtín.
Otro. ..•.• 1> Lucafi Valle Pilla .••. " Idem Dragones de Mon-
tes!.'.
Otro ..••.. :~ Il1dalecio Vázquez Sán·
chez....... . ••.• [dem HÚl'ares de Pavía.
i (Delegado militaren la jun-
Comalld.te,lD. Fr~ncisco Porrua Mo-\ ta provincial ~el ce~so¡ leno 'l de 1 ganado caballar y
¡ • \ mular en Avila.
Otro ••.•• < I» Manuel Fernández del
Gamboa y Gochicoa. Reg. Car.. de Arls~)áil.
Excmo. Sr.: Apl'obanr'lo lo propuesto por V. E. á
estA Ministerio en escriJ,o de diliZ y seis. del a9tuaI, el
Rey (q. D. g'l ha tenido ti bkn dü.pouel' que el s('lgundo
tenient~ de ese cuerpo, ascelldi,io por real orden de nu¡>-
ve del corriente illteS (D. O. núni. 69), Don José García
Sáenz, sea colocarlo eH activo por CJI·l'ei>poJldH.le (;CU-
par Ulla vacante de su empleo, producidA. con fecha vein-
Sefíor Ordenador de po,gos de Guerra. tiocho. de febrero último, con motivo dd pase á reempla-
.! ZCJ por enfermo del teniente coronél n. ·Fernaudo Bl'otóns
8ffiores Capitanes grmerllles de Japrimera, segunda, Carril, ó sea de fecha auteriOl; ·0,1 seis de marzo, rlesdfi la
<marta, quinta, sexta y séptima regiones. cual han de cubrirse con sujeción á los preceptos de la
; ley de catorce del citado mes de lebrero (D. O. núm. 36).
¡! De real orden lo di.go á v. E. pata su conocimientoy demás efectos, Dios guarde á V. E. mnchos atlos.
1 Madrid 24" de abril de 1907 .
¡
í Señ.ar Director general de Cgrabine!'os,
I
t¡
Excmo. Sr.:. Ei Rey (q. D. g.) se ha se¡'vido conce-
der ~l abono de la gratificación anual correspol1liiente
á los diez anos de efectividad en sus empleos, al perso-
nal del arina de Caballel'íti, compl'etliido en la relación
<lue á continuación se jm~ertH, que conJie11?a~ cpn don
FI'ancisco Porrlia Morena y concluye con D. lndalecio
Vázqllez Sánchez; slljetandose al perr:ibo do rlich(, deven-
go, que empeztl.ní á Co¡1tt\l'se desde 1. o d.. mayo próximo,
¿, 10 prevenido pol- renl m'clen circuhr de ti de Lbrero
de 'in04 ((J. L. mimo M).
. De roal iOl'd",n lo dgo Ii V. E. pl'.ra su con00imiodo
y derná.. ef;:;ctos. DIOS guarde á V. E. mochos años.
Madrid 24 de Hbl'il de 19u7.
Sefior Capitán general de la primera región.
l'respondiente á los doce afios de ereetividad en S\1 em- Excmo. ~r.: En vista de la instancia que cursó
p!eo, R,l capitán de Infantería (E. R.) D, Baníto Zabaleta V ..11~. á este Ministo'io COl.l su eserito de ~:3 de mar%o lH'Ó'~ .
García, con destino en la zona de Madrid núm. i y prcs- ! ximo pasado, pn,muvi.la por el Mayor de la zona de It,-
tanda sus ¡.:ervicios en el Cuerpo ne Seguridad, con arre- ~ clutamÍ!:mto y reSt~rvll, de POilt:wtodt·s" en súplicn, de anto-
glo á lo prevenido en 1ft re!!l orden de ::l6 de octnbre de ~ l'ización par·a reclamar en adicional dA crá. ~t.er prefe-
1892 (C. L. núm. 355), y en la inteligencÍfl, de que el per- ¡ reute, la c:u,tida.d de 60 pesetas por grat·fictlcionellde
cibo de dicho devengo empezlil'á. á contarse desde 1.0 del ¡ jueces eventu&1ss del mes de diciemb'e de 1906, el Rey
mes actual. 1, (q. D g.) se ha servjdo dfsestimar la oetición del recu-
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento ¡ nente, que deberá atenerse pam la l'edamacion de tale¡j
y demás efectos. Dio!'! guarde á V.E. luuchas afios. : devengos, á lo preceptuado en la real urden circular de
Madrid 24 de abril de 1907. ¡ 7 d.e abril de 1W4 (C. L. núm. 6,3). .i De real ord.en lo digo ti V. I~. pam su conocimiento y
1, demás efectos. .Dios gnl1l'de á V. E. muchos afios. M¡~·
j drid 'Z4 de abril de 1907.
;
.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1behor Gúbtll'ntt.dor lUiii~ar de \.!tluta.
© Ministerio de Defensa
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Personal auxilhli' da Sanidad ~limar
Para ocupar la plaza ee mozo na la fa¡'macill, militar
ae JSCll., anunciada en el DIARIO OFICIAL núm. 3, de or-
den del Excmo. S0J1or Ministro de la Guerra se nombra,
con arreglo á las l'ea,!es órdenes circull!.res de 12 de 8ep-
ti0mbl'e y ó de diciembre de 1905 (C. L. nú:n.s. 18B y
;1,n)¡ al licenciado de la hrignrJa de hopas de Sanidad
IvH!ttm.·, que la ha 3o!icitado, fidel Ca¡!tán Andina, resi-
(~8nte en Zu.l'ago2u~ Miguel de Ara nÚm. 24, B.o.
Dios gnarde á V. B. Duchos afíos. M:adi'id 24 (h~
:'!,\)ril de 1907.
El Jefe do la Sección.
Jttsto Martínez
GOfiO.l' Inspoctor de Sanidad lVEljtal' de la quinta región.
Ssffor Presidente de la JuntaíacuHativll de Sunidad
Militar y Excmo. Senor Director elel Laboratoriocen-
tnl.1 de mAdicamentos.
Excmo. Si',: Para ocupar lma plaza de mozo, va-
':;ilDle en la farmacia milita.r de esta corte núm. 2, de
·ü:'d€;)) del Excmo. S(Jfior ~Enil3tro de la Guerra. se nom-
b:'a, con ar'reglo á lBs reales órncnes cj¡'cul:ues de 12 de
.í;·p~·,j('mbre y 5 da dH;iembre d~ lUOe (O. L. números 188
y 2.a), alllúm. 1 dolos Jiceneil1!los o(lla brigada de tro~
pa8 dI' S:miiia.rl !~:W·itli:!' qU8 tietH.,n soiicitn,d:t pl~z!t, '¡'\n-
'irn:t F!)rilánriel ~t~art.~~~3i:, !'03idento el1 esta CG!'-ts, M~d()fa
b~~j'" 1,Úm. 13, ptind¡l:d.
Di,;B gua.¡'da 8, V. E. muchos a/jea. Machid 24 do
s)-;l'ií. de ::.907 o
El Jefe de la Soceión,
Jt(,8tO 11:larlíne,'!
~;~c;üo. Señor Inspectm: de Sanidad Militar de la pl'ime-
r:1. región.
¡::leñO)' Pl'6sidents de la Junt9. Facultativa de Sanidad
t~Hlitar y }i}xcmo. Sefi.or DiZ'9ctor del Laboratorio cen-
t~'al de llledicr.mentos.
© Mini erio de Defensa
$ECCIO~ DE I~JSTr.UCCm~, JlECLUTAMIENTt]
V GUE.RF~S mVERSOS-
licenc¡a$
En vieta de la inst.ancia promovida, por el alumno de
esa Academia n. jesús de Garamendi y Romel'o, y dal
certifiev,rlo facultativo qne aCtlmpaiía,de orden del E:K-
celelltísi::no ~enor i\lmistro de la Guerra le han sirio con-
cedi,:os veinte dí:wd~J lic,·ncía po~' enfermo, para Bl!bao,
apmbando el iI.i~ticipo hecho P(!l' V. S.
.Dice gur.rde a v. S. muchos anos. Madrid 25 da
abrH tb 1907;
El .Tofe de la Sección,
José García de la Concha
Sene!:' Director de la Academia, de Caballel'1a.
Excmos, Sefiores Capito,neB gen~rll.les de la sexta y Ilép-
tima regiones.
DlRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Destinos
Excmo. Sr.: Reuniendo les condiciones prevenidas
p!l.ra servir en este Instituto los individuos que lo hall
solicitado, que se expre~an en la siguiente ¡'elación, que
empiElza cnn Valentín Pascual Gómez y termina con Lo-
renzo Paraíso Lafuente, he tenido á bien concederles al
ingreso en el mismo, con destino á. 1&s comanduncias que
on dicha relación se les consigua; debl::mdo verificarse el
alta en la pl'Óx:il!l8 revista de comisario del mes de
mayo si V. :K se 3lrV0 da! las órnenes al c::.:·cto.




Excrnos. Sefiores Capitanes generales de las Regiones y de
Baleares y Canarias y Gobernadores militares de Ceu-
ta y de Malilla y 111azas mellores de Africa.
, D. O. núm. 92
~,
~OMllRESC'laeesCuerpos ¡l. que lIertellOC<lU




~ C·Ú!llll.ndancie5 é. que Ron1 de.tinados
-----¡-----=~_._-
Altas en concepto de gttill''2ias segundos de Infantería
Colegio d.e Guardias Jóvenes ..•.••.• '.' , '.' •.. \jove.n· .•.• ,' • ~ .• ;.' Valell.til: Pascua: Gómez .• , ,: •••.• " .• Cu.eut·at·ldem , Otro.; .• , .••...••. José Lomba;:~eGallulla r AhJcan e.
ldem . Ot', '-' t'a Go·mez.· IIel'nández .•••••••• 8311111ll-.11ca •
•.. , ....•.. '... ...••.. .••••••••••..•. .ro ...•.••...•••• ~an 1 go . . el
Reg. lnLa. de Toledo, 36 .••••.•••••••••.••• Soldado••.....•••. Alfredo Rodriguez Hel'llández .. '" ••• O-n~ ~.
¡dem de Melilla, 59 ..•...' •...••.•.•• , • . • . • • • ¡José Campoy ~:'orente•••••••.•• r • • • •• ~?l' o a''ll
ldero de Córdoba, 10 , .••. ' , ! I José Ada.rve /:jamper · · .. · vI~d~tllte••
ldem de Tetuán, 15 j 1Joaquín Fores MOllZÓ., · •• ·•• O~le().o.
Idem de Burgos, se , . 'Cipriano CoUno Toledo -.,. lhem.
ldero InmemOl'ial del Rey, 1 \.. 'Juan 1{odl'ígne,z Moreno. ~ •..••••. - •. , Idem.
ldem de Burgos, 36.; .....•.•• , ..•. , .•.••.• 'Ca.bos , .•• .JJosé Alv80rBz .1'0nseca lO··· .. '" ~dflm.
Ide¡;n de Borbón, 17 ••.••..•.....•..•.•••.•. \ ' ,D. Enrique Ch:h:>chiUa. Gouzále¡¡ ••• ~ . , (.delll,
ldem de Ca8tilla', 16....................... . Eugenio Gil Cor~.he.ro .••.•••.••••..•• IdElm.
ldero de Córdoba, 10 •.•• " ., . ••. .•••. . . ••. Alberto Nogueras eolacios > llu.elya.
Idem de Castilla, 16 ,. .. . .. . . . . . 1A.ntonio CeJadero Ibal'ra ; .•••••••• OVIedo.
Bón. Caz. delas :NavaB, 1Q , .,.... \lIermenegildo Madr~d.de.la :.coxre Idem.
8.0 reg. mODtado de Art.lllO .•.. , •.••.••.... Solda·do PatlcI1al Ortega :MedlL'S... · ldem.
Reg. Inf.~ de León, 38 •.•..••••••..•.••••• Oabo ..•.•..•.•.•. D. FedericO Julio BlIorb·osa l~o~.
2 •.0 reg. ¡;nlxtO de Ingenieros ••••.......••••• Sargento••.•.•..•. José Valencia. Alvarez.-~ oO •• •• CI~uad R~al.R~g. ~az. de Albuera, 16 de (Jab. a Soldado D. Crisa.nto Rodríguez bsteb8,l,l".,. '" O\'leuo•.
Bon. Ca~. de las '!'\avas, 10••..••••••••• , •.• Otro•••••••••..•. D!!~mllcioSlIom Ber:r..a~ .. \ '.' " '.' IdillU,J{e~. Inf.s. del lIlfl\nte, ó.· •••.••.•••••.•••• Cabo •..•...••..•. Juan Antonio ApllorlClO ('f.ll'dán" '.' " ••. )d~.ro.....
. Altas en concepto d~ &Qrnetas
Colegio de Guardias Jóvenes. IJoven. J r l\Ia: rJ() H..•OyOs ..• , ..•••••.• , .•.. \BOl'ia; ,
Reg Inf 8. de la Pl'inc"sa A .. • .. • .. • .. ·.. Soldad·o· •• 'FUrlO .. e G ',. 'a Villana ' Málagl1.
., . - ,'Jo................ e nan'lO Re. M TI •ldem de Extremadllra 15 Otro 'L' • f" C· b·'e'''' oreno. • . • . . . . • • . . nesca.
• , lo " .. lO.· lO ..,Janc 6'JO' a H\. . . Irlem
ldem de.Albuera., 26 Otro; Jos~ Esteban Gtll'.n, "s.: , ..• :. • d
Iae¡;n Inmemoria.l del R.·e" 1 Otl'O A tiC D' ,.",,~_ ' •••••••••.••••••• Sn.lltn.n ero
o • . <' non o rUZ €na""" , ~1'll"'g~
2. reg. mIXto de Ingen1l'rofl.' : .• Cabo .. , •.••••.. , lAzaro Vl'ga JilDtf;!)IWio j~én ..
Bag. Inf.e. r~a, de Almeríll, 65 lo ... Otro ......... ""lO¡,rosé AguHitI Lao '0" ''',' é:' lO Mála~'Q
ldero de MelIU¡¡. , •••••.•. Otro .•.•.••••••.•. [{amó/llHllc~!l."Ponce - '," •....••• Lu"o" •
(¡)U~~N Rl;lch. o Inf. a de MalIna! 1 •. ~!. '!'" .Otl'O •• , •••••••.•.• Manuel Jiroéne'.ol Jiménez •• do" ••••••• l>'
AltM en concepto de g11arc1ias seguD.dos de Ca.balledi.. .
Coleg'odeG d' Jó' . G [. ···ICab.o.del14.9terci~.1 0&1' l.as venes ..••.•.•.•.•••. J ovtJri , .•.• ( .•.••. \V1l,;"riano Herr817. are a. yo' • : • .. • • Madrid
Reg. Caz. de LUlntania, ].2 o de Cab.- Soldado •. "., " Diuni~io Pa..tor Jíménez · o... lr,ab.B. d~l 3 O~ tel·cie.
I~em ~e Alcántara, 14 dll Id .......•.••..• " Cabo.. . .....•••. Juan LIoría Rnig, .•..•••••. r • • • • • • • ··1om.
L,oenc?ado absoluto ...•..•...•••.•••.••••. \:.illl\1'dia. 2. 0 ••••••• Autonio 011 ver Bennnzal'. , .••.•.•.... l.. drid.
Reg. lIgero Art.",4. o deOampafia ......•.. Sllro'ento Uef(Jl·l~JOMerlinaCanfl·ac ~l' '1
Idem Húsares de Pavía. 20.0 de Oab.e. Otr~ .•...•.... JoElé guiz Romero Sovh ll.
3.er Depósito rva. de id 'Cab .•....•••.•. ' .I!'l'ancisco &!rrano de JOil Santos ••••••. Málag~'..2 o íde . • . • • . • . • • • • . . • • . . • o • • • . • • • • •• • • • 1 D ¡. ~ladrid1. o id ro , , .••• Otro, S:tblls Corroe.lano oro ng llez .•• ~ .•.. C.\b " de 1 l.': . o tercio.
• ero••..•..•..•..... ; ••....••••.•.... Otro Branlio Loren7.o C!:ol'l'IlSCO .....•..•..•. Id' . d ) .3 e:' íd
l.er reg, montado de Art. ll..•••••...•.•.•. Ot o' .... •·• .. · .. · José .Blanco Fernández !3.0)...... .... _.ml ....... •Reg La d E 7 r •• , ..•..••.• ,. ~a'oarl'a
o' n? e spatia, .OdeCa.b.e. 1 'JUlIn'fDI'oélbnrra ~, ,< •
:.°DepÓSIto rva.. de C"b. a . . . . . . .. • . • .. . Ii\icolas G"scón Sánchez - •• ~. ~Ubg~sti 1" el' *t 'rcía.
·°montado de Al.t.a ...••..• ; •....•.••.•.. , Julio Alroorlll .Bnrgl)s, ...••..••.•••••• a, e ". •
7. Depó~ito rVll. \te .Cab. a... : • ....... . . .. .. IJleliP" ne)'nán,ley, Vallm) •.••••..•••• / i~1::'Escuela C~ntral da Tiro, Sección de Cab.e.. . • Pllscl1al Plaza. Crespo ••..' .. - .••.••... \)~. '.
7.0 DepósIto ¡·va. de íd Ad,.·¡anO Dardo Mateo · N., r8lra.
:3 d ••• ";<'''. C· l '.~ <1<>1 ~ e~ t 'C;o
.el' í cm .•••.••...•.•..••....•••••••••.••./ \Juan Duf.Ív Pér67. ........ ·.......... :lo' deI1'{ oíll ••
Reg. Caz. de Galicia, 26 de Ca.b a. Manuel Par ed~'s Novoa ••• , •••••.••• " ldem .1 1 . id'
7. o Depósito de rva. de lde¡;n ., • • • . • • • • • F '. 're'" i\10nfort ' T.:. -::nl e _R. er •
9. o íllem ••••.•... " • .•.. . • .• . •••• . Jr..n(~~CI~ch~ll·- VaJle .. , ••••.••. , •.• " iu~~n.
2 o id d ••••..•••••• , ••• , • • • . • • UlLn "Ole .. Mál ~
· em e Art."... M' 1 Can-odas' Romero. . • . . • . • . . • • • :t¿O... .
6 o • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • ¡ 19ue ~ C 1 o. d I 14 o tercIO• l'eg. montad!) de íde¡;n 1= l' - 'UaI'bero }3arbero•..• "".... .• a.J. e.· •
Re " • 1 re Ipe v o 1 di" 01' idg.A.rt. deSit:io .t . Martínf:'ánchez(2:.) tero ev.' •5 o D' " ..••...••.•.••••.•••••. , ,n OUIO ~
: epóslto.l'Va. oe Art. a. I l' Sanvicl:lnte ]:..asOl\sa .•.•.•• ·• -'" Zaragoza. , . "
LICenClad,O :¡¡y;oJuto • '" .• o ',o" ••••• , .•• ::: J~a~ . -'lO Sale.zar ,\1árqllez •..•.•••.•• Cub.1\ del 3. er telclO.
Reg. ligero de Art.&, 4. o de Campafia • !Fllh'!ll~- Andrés .Magro ..••••••••••• Idem. .
Idem Caz. de Almanaa 13 o de Oab a , •••••¡ 8a~ur01...""0 • porras•.••.•.•.••.••••••. Idem del 14. o tercIo.
2 o D ó't ,. . S Id d' P bl Q_e '. ,\,1 1 'd
'" epslorva.deCab.n••..••••••• ',0 a os •••••••••• e. O.:mln. ·izRan.'oa••....••.•• _ ••• l.II(f}, .
2. reg. montado de Art." . l~ranclsoo O... Ortega Cab." del3. er terci.o.
2.° Depósito rvll.. de Cab :: •••••••• .•. •••.. liosé Fernándc20 ''lchez ...•..•••.•••. ~avarra,
Reg·. Caz. de Almansa, 13'.'; d~ Ü¡b' ~ \ IL~o¡1;elio Mal't~t1 8t., 'Iban..••.• : ..••.. Cab. a del 14. o terulQ.
Idem <le Alfonso XII, 21.0 de Cab a • 1l:Jll-nti61lo Eapmo F.o1J\o. , ••• [dem.
2 ..0 de~ósito de rva. de Cab.s.•••. ·0......... jM.¡gUt\f Vilil1 Cri.'!pÍlJ 'al, Málaga. .I~l~eucla~o absoluto oo •••• , Joaquín Ca~IloUel:o CarTA). , o~b." lid 3.()~ tercIO.
4, depÓSIto de rva. de Cab.". .. •.• ~...... Enrique RlllzCeJlldo.. oo Málllg','t.
Hag. Caz de Lusitar.Lia., 12 ..0, d~ Ü~··~······· Jos6 Valverde VenogRs...... • Oab. 6 3 el' t,erc~o,
ldem Lanc. de BOl:bé,n~ 4. 0 de íd b..... "A ,,8el-¡astián Durán Mllollcha...... .. ldem de. l. 14.° Id.
Idem ..•••.....•. , . • • • • • • • • . . !!Francisco González .Beuitez.. • • • • . IIdem.
13.0 reg. ,¡;nantado a~ Art:~:::" •.. oo........ 1Elías Costan~? C:I.sas.,: ........ :· •. : C":¡¡,b,:lo del s.el' tercio.
4.0 depÓSIto de rv a. de Cab n .•.••••••••. ,. ' Daniel !I'lorqmUas Ay·nlUZ .•..... ' ••• lo'ero .
1.1eg • Drag. de N.nm.nnc.I'a 11' Ó'd" ·C···· ·· Trinidad Ege:!. Oastillo ~T'" )'11 d6.l 14:.•0 tercio.12 o l' t ,. e ab" ~. "'T B • •. 1.\.-"
· eg. ¡;non f .do de Art IL • ••••• ·1 Alfonso l, leves orre¡ ~o •...•.' .• o·, • I.de. '11. '
~scuadrón Caf~. de ·,:.fallOl:c··' •.•..•••.•..••. I Ramón Blanco Cap'n. ..••. " ~d13r. '1 deIS.el' tercio.
lwg. Lanc. <'ll:l,fJol'hón, 4,0. ;j~'C' b'~"""'" 1Jaime Pomar l<'~rteza. : Jldem~ ¿~!ll J.~~~id,
© n S -". 'O~· . e;~ ..... ,.... I Faustino Y~~r' l:;flo9-:r.;,lO ,. r ',' ,.,. ," • ,'" \
98tl 26 alirtl í907, D.O.ndm.9J
Ooma.ndl\Dclas & que Ion
'. destinll.dall
-",.-,~---=-""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=,,,,,,, .....= ....==---_............;,,,,......_::---------....._--...,..._.........--------~
Q~8r!lQS " que perteneceD Clasee" }lOMBRlll
--..;;.;.,---_..-._-~~·-~ --I------- .
1.° dl'p6!!ito de í'eilel·\>'1.\ ds Al·t. a . Conrado Granados Pozo Cab.'"' deIs.el tercio.
:l.,.Eor ídem .....••••.. ,.............. .•.••.. Ramón Díaz Blázquez .• o •• o •••••••••• Navarra.
1~eg. Caí!. de Talavera, 16 de Cab. a .. Cll.lí:x:to Prieto H"rnnndez CaÍJo.- del 14.0 tercio".
Licenciado ahsol1zto....................... Gonrado Maldona.do Carranza •••••••• Nnvarra.jp.~~Üi'.dH)hcaZ. de ~lliltotcf/, ,........... Miguel Vidal Oliver oo lO Cab.a del 14.0 tercio.
8.0 l·eg. montado de Art. llo ••••••••••••• •••• José Arrué Peiro Idemdel 8.er íd. .
6.· ídem , ·.••.••. Ra·fael Blázquel. Romero Idem .
.Reg. Caz. de Alfonso XII, 21. o de Cab. a. . • . Juan García Cardona ••..•••••••.••.• Idem del 14.0 meio.
g, o depósito de reserva de Cab. a 'Soldados :Ezequiel Salmans Agl1stí ..••.••.•.•..• Idem del 3.el id.
o '. • • • • • • • • • .. . b h Id d 1 14 o íd2. ídem , JUlinRomerode Hom rebuenoSAnc eZr em e '.'
11.° ídem. • • . . . . • .. .•. ..lO •. lO........... ¡Pedro Frefiu.o Ibáñez .••• " [O\'iedo.
'5.0 reg. monte do de Ad.a o.... José Alvarado Garcfa oo Oab.s. dEll3.er tercio.'
Reg. Caz. de Alcántara, 14.0 de Cab lO... Ángel Martínez Martínez !eem del 14.° íd.
6.° dep'óslto de reserva de Cab.s Crilitóbal Manzallo Mufioz oo Idom. fiel a.erid.
lleg, Drag. de MonteBa, 10. 0 de íu.......... Tomás Sabatel' Portolés Idem.-
~. a depófllto de reserva de Al't. s. .. .. • • • • • Ignacio Cano Pérez Idem.
B.á ídem.................................. Juan García l\[ontilla .•. oo Murcia.
2.° ídem de Cab 11 •••• ' • .. • • • • • • • • • • .. .. .. • Pedro Martinéz Pajuelo oo lO .•. Cab.a del ~~e:t terlio.
6. o ídem de Cll.balloB sementales ••• > •••••••• /Trompeta ••••• o ••• :M:anuf<l Macarro Díaz•••••••••••••••• Idem.
~.o ídem de reBel'va de Cab. a \ ,José'Rengel Sánchez •.••· lO. Idem.
Oom. a Art. a de Melilla. . . . • • . • • . . • • • . • • . • . . I Francisco :Matnraná Fernández; ••• o ••• Idem.
2. o reg. lllontado de Art." "" oo. Valentín Rorninos González Idem.
S.l) ídem, .••.• " ..••••..•••'.. :Mal'iano Rojo·Gutiérrez.· Idem.
Ielem.. .••..•••..•..••.. ...•••....••.••••. Pedro García J"ópez (2. 0) Idem.
Re¡¡:. 08,Z. de Almanea, 13,0 de Cab."........ Julián Marijuan Aloneo_ ldem 14.0 tercio.
6.1) depósito de ídem. . . . • . .. ... .. • • • • .. • . . . RiclI:rdo Martinez' Palomino.. .. • . . • .. Mureia. .
7. 0 ídem , ,........ ..José EBcobar L6pez oo Navarra.
:l •.oídel~ de Art." lO..... IA.urel~a.,no Sá.n~..h~z Mutioz oo ca.b. a ~el3.ertercicl•.
L1cenCiado absoluto......................... Agustm Sanmartm Santaella ValenCIa.
4.° rtel>óel to de rlleel'VIt de Art.a •••••••••••.•! Rrcai'llo Sil.lazar G:ncía ": : o " • " :.. • •••••• Murcia.
7. o ídem.................................. PaBcul\1 Caste1l4 Asenei ••••••..•..••• Navarra;
4. 0 íaero de Cab·. a.......................... .. . iPedro Rodríguez López )lurcia.
!í. o ídl~m, " ; lO ; Soldados' Mauuel.García PlIlacios lO' Idem.
¡¡¡. o reg. montado de Art.. a ••••• lO·••••• ; i Cecilio Manzanares García •• oo Gab. a del 3.er tercio.
H.eg. IIú'B. dll l)avÍlt, 20.° de Cab. a •••••••••• Salllue) de la Pompa.Retaila rdem del 14. 0 íd.
Li"enciac1u ahsoluto...... .....•....•••..••. José Pérez de Ana .•.....•••.••.•.•.. Pontevedra.
4.° d"póflito do reserva da Cabo a •••••••••• , • Sebastián Morllles Zamól:a , Gab.n. del 8 .cr tercio.
4.° ídem.................. Antonio Márqul!z Angulo MUl'da.
Reg. Caz. de LUBitania, 12. o lIe Cu.b.a. • • • • • . Jusé García Erene oo Cab.e del 3.er tercio.
4.° depól'ito de l'eserVI\ de Art.a ..•••••.••.•. Francisco Carnacho Zambrano rdam.
1{eR. Hús. de Pavía, 20. 0 de Cab.".......... JoeéDuque Carretero ••••••••••••• '" Idem.
Licenciado ahsoluto ..•.•. ; ••. , .••.•••... ,. • Miguel Simón Jo~!lpaña..••.••.•••.••.. rdem.
Reg. Caz. de Talnver:t, 1:5," de Cab. a ••••••• Hel'menegildo Tel'ceño Pu3rta9 Idem.
Licenciado absoluto .. '. . . .•. . . . . .. •. .. •.•.•.. José Mal'tíutz Lozauo .. ·•••.••••••.••• Sevilla.
Rego. I>rag. ¡le Santillgo, \);0 de Caboa..... .. PI\!!cual Pradlls Ocón·. ".' •••..•.••.••• Ca};.... del 3,er tercio.
6. o ré,g. montado de AJ:t. a ••• , • •••••••••••• • Sahino Samartino... : .•••.•.•• "•••••. Pontevedra.
7: 0 depósito da ~?s(1r.va. de Cab. a •••••••••••• /Trompeta .•••.••• 'IEnriq~eBer.nabeu Pic.ó .••.••••.•...•• ~ab:a del S.er Lercio.
I,1Cl'lllClado del EJérClto•....... , •.••••., ••.••• Otro••••••••••••.• AntonIO Alvarez MuñlZ.••••••.••••.• Tarlagon&.
Comanrl. llo de Art.'" de Mallorcn.... ...••••.•. Jllan Ph\ornell 'Más ••..•••••.•• ; •.••• Uab.a del 3.er tercio.
Reg. Lanc. de la Reina, 2.° de Cab. a ...••.. Agustín Tato Nieto .•.•.•••••••••.... Ioem.
Idem Dragones delVIvnteslI, 10.0 de ídem.... Anastasia Frutos López •••• , •.••••••• IdeJih
Idem Caz, de Vitorill., 28.° de ídem.......... Miguel Vacs González ••••••.••••••.• ruem.
J..icencíado absoluto•..• ".................. kntonio Nicolás Piría , Tarragona.
rdem .....•..•..•.••... '.•••-.•...•••.. ,..... Bartolomé (Jarcelén Tomás lliem.
Re~. ligero de Art.a, 4. 0 'de campatla .•••.•.•• S ldad Eladio Cervantes Delgado •••• '••.•.•.• Cab." del 8.er tercio.
Idl'n1 Caz. de Alcántar,s., 14.° de Cab.". •••••• o os ••••• o.•••• Angel Redondo Sáez ••.•••••••.•••••. Idam. .
10.0 reg. montado de Art.a. •••.•.•..• , •.• ••• 'Gregol'io Sánchez del Pozo ••.••••• ~ •• Idem.
2.° depósito de reserva de Can.a ••.•••••••••. Victoriano Silva Morales .•••••••.••.. Zaraaoza •
.Reg. Oaz. de Vitol·ia. 28.° da ídem........... Eduardo Gamiz Rodríguez eab.~ del s.el' tercio.
7.° depósito de reserva de Art.- '/' j\1ariano Nicolás Marín .•....••••..•••• Murcia. .
Rlll;. Caz. de Galicia, ~5,0 de enb.n .......... • ¡yranu~l Ponso Sllmpe~l'o Cab.- del 14.0 tercio.
8.° rl'g. roont:.do de Art.o •• ;................ . Ll'OnclO Rodríguez 8á1z # Idem dels.er íd. _
Reg. do Pontoneros ..••.. : ••.•.•.•..•••••.. Trompeta ••••.•••• 'Manuel Andreu Ouenca •••••••••• , ••• Idem.
Idem Ca:>:. de'Alcántara, 14.0 de Oab.a Otro Juan Muñoz de Llama ·•. Idem del 14.° tercio.
7.° reg. mixto de Ingenieros oo Soldado Servando lieras Chacón Idem del B.er·íd.
Licenciado absoluto , .••..•..••.•.• , Otro..•...••••••.• Francisco Pérez Caro Pl,ntevedr3.
3 ..er depósito dll reserva de Cab.ll. ~~ro ,'•...••.•. 1Antonio Linares Cano , Zarl\goza.
LICllllClado absoluto ....•.•....•....•.••••• Tro~e.ta.•••••.•. Jotlé Bal'bot!s Conde•.••.•..•.•.•••••. Idem.
Grupo Art.S. montaña del campo de Gibraltar. Sotd!,dó •• lo José César Trnjillo Oo Cab. a del 3.ertercio.
Licenciado al<soluto '. •• • Ot~o·:· ..••••••.•••. Cruz Arellano Igello ••••••.••;.•.•••••• Zaragoza. .
11. o·r'-~. montado de Art.· •..•..•,•.•.•••••.• ~H;Í'o.••.••••..•.•• Vicente Gasent Serra .•..•.••.••••••. Cab.- del 3.01' tercio.
Ee~ Dragones de Santiago, n.o de Cab.&. ••• ;. Trompeta •••••.••• Jo~é Rodl'Íguez Fernández (16.°) .••••• Idem del 14." id~
R.er reg. montado de Art.!>., •..• oo ••••••••••• / {José Querol )iiralles ••••••••..•.•.••. Idero del 3.er íd.
6. 0 depósito de reBerva de Cab.a •• '. o Juan J.<'urió Lópoz Zarll~oza.
~.o reg. tI ontlldo.de Art.a • ~ •.•••• ;......... . Feliciano Ma.rtíner. Láz!'Iro ...•..••..•• Cab.a ,.lel3.er terciO.
Heg. Caz. de LUfl1tania, 1~. do ClI;b. Fernando Ferllándl'z Moreno Idero del 14.0 íd.
6.° rAg. montado de Art_~•...•;............ Bonifaeio Holgado Prieto [dem del3.er íd
6.& Comand.a de t.ropuB ele A<\món. milital· .•. Sold d Zacarfas Morales Boras, •••••••••••••• Idem. . •
6.0 depósito de reserva'de Cab." J a os ••• • Elauio Silva Gal'cía , •••.•••• Murcia.
19.0 ídem. •• lO \ .\ndrétl Rudiez Mayoral. •• ~ •.. , •••••• Z"ragoza.
8.° l'el{. mont~dc ~e A'l't.~ ., ............•. " Ant.onio Ayza Llllndi.L Cab.a del 3.El1' tercio.
!r.<,t':. (~!\z, .'l~~ c~!J !Jn:~tiJleJ~9, 13. o de C;.>.b...... : o~~Ü()nh Pt1er~c>l!IS Agrnz , •. < •••• Id",J\!. 1(>1 ::4, ~ iu.•
.!.!.!::i'U Ü:,J ~'"rt'.l.;'Cg· : {~~51··t;16 lU~.J~l••••••• oc ~ •••• ~ \ ..-idoli'L' r·6~:c;:; li.i":"~~~:{.:;;Z ~ , , .......... • 1~ür:¡j;.
IdelU .Art.... de 8i~jo o •••••••• '!' .. , ., •....•. j ..Juan Walbuena. Oarneros ••••..••••••• fZal'agoza •
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. I Clases I Comauil~ucil<s á qne son
cuerpos, a que portenecen I__~_~~~_ __~__N_O MD R E g .~ __. ~:~~n_~=-~~_
Reg.. CRZ. de Lusitania, 12.d de Cab.s........ 1~:ls:nuel RoldAn Fernández•..••..•.•. Cab.n. del s.et tercio.
4. o depólli to de reserva de Ca b .a. . • . . • . . . • . . Federico Rivadeneyra Garcfa . ~ . • . . • •. rdem.
Reg. Caz. de AlmausR, 13. o de ídem. . •. . . . • Antonio Gallego Gil ..•.•.•••....•.• Idem.
Licenciado absoluto , .•. .. ,Tacinto Novales Montul ..••...•.•..•. fiemo
Idem....... ...•.•.... ..••••..••••.•.. Fr:\ncisco 8alvadó Caudet .•...•..••.. Zaragozá.
7. o depósito de reserva de Cab. s .•.••••••... ¡.Juan Herrero SanmRrtín••.•......... Idem.
Reg. Lanc. de Sagunto, ó. o de ídem. :-Tosé Gámez Romero Cab.s del s.er tercio.
Comand.' de Art ade Melilla............... ¡.Tosé Vilches Alonso....•....••..•.... Idem.
4. 0 depósito de reserva de Cltb. s ............ :Manuel Sáez de ])01'0 Murcia.
Idem de Art.". . .. ......•••.• •.•...•.•... iFranciHco ERCJ'ibano Fernándoz " •.•.. Mem.
Reg. Caz. do María Crh.tilla, 27.0 tie Cab.a •• , Soldados •.••••.... Ftllipe Gardll·FraiJ'e panadero .....•.. Zamgoza.
6.° depósito de resel'va de Art.a OO'" Toribio l\brtínez Jimónez oo. :C¡;,b,r· del 3.er tercio.
1,er útem de Cab............................ Pedro llerlllnga Higueras ..••.•.•.•••• lCádiz.
4.o ídem de Caballos Sementales. • • • • • • • • • • . Juan ~er~án.dezEscribano ••...••••• 'lcab.ll ·deI3.er tercio.
Idem. • • • • . • . • • • • . • • • . • • • . • . • . • • • • • • • • • • • • Cregono Badillo Arre nz. • . . . • . • . . • • •. Idem.
Reg. Caz. de María Cristina, 27,0 de Cab.a ••• Pahlo l\Iartín Herrero •• , ••••• , •••• "'ICádiZ;
'1. o depósito de reserva de Art.a••••••••• ,... Juan Oller Navarro ...••.. , •.•••••.• , Zaragoza.
7,° reg. montado de ídem .•..••.• _•• , • • . • • • Pa@cual Lozano DonoAo •.••• , .•. o •••• ,Cab.80 del 3.er tereio.
4.0 depósito de reserva de Cab." •• , ••...•• ' . Fl'ancisco Gouzález Pena •...•.•••.••• IIdem.
Reg. Oaz. de Tl'eviño, 26.0 de ídem ,... José Viejo Clludalija. ..•.• , ¡Idem.
Licenciado absoluto....... Francisco Sánchez Martínez (5.0) Zaragoza.
Altas en concepto de trompetas.
Reg. Cll:~' dI: M!1l'ía C~istina, 2'1,° de Cab."•• ,:. Trompeta.... " .. ITomás. Mignel ~asc.nll.l •••••••••••..•. nah.1\ dE'1 s.er tercio.
Idem del PrínCipe, 8. de ídem , •••.• , .. Otro Antolllo Rula Garl'la. Pontevedr8.
Licenciado absoluto ••..••..•••••••••••••••• Otro .•••••.•••.••. Jnlián Pefia. Trinidad....•.•..•.• ,., •. Zllragoza.
8.er reK. ·montado de Art.a .••••••••••••••••• Otrro 011'0 Avila Gutiérrez ••.•...••• _ , •. Oviedo..
5.0 depósito de reserva de Cab." .••.••....••. Otro ;· Pedl'/} lVIufioz Burgos.. . (¡¡·",narla.
&eg. Lanc. del Príncipe, 3.0 de ídem.•.••... Otro Lorenzo Paraiso Lafuente.....••.•.•.. Cab."· del S.el' tercio.
Madrid 24 de 1I,bril de 1907. Bállchez GÓnlez
TALLli:REB DEL DEPÓB1TO DE LA GUERRA
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